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1．取得できる教員免許状の種類
学　部 学　科 免許状の種類
社会学部
人間心理学科
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）
現代社会学科
（ライフデザイン学科）
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）
経営社会学科
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）
メディア
コミュニケーション学部
マス・コミュニケーション学科
中学校教諭一種免許状（国語）
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（国語）
高等学校教諭一種免許状（公民）
情報文化学科
中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（情報）
2．学科別教職課程履修者の推移	 （単位：人）
2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
人 間 心 理 学 科 27 33 21 24
現 代 社 会 学 科  8 10  5  6
経 営 社 会 学 科 31 27 28 38
マ ス・ コ ミ 学 科 12 13 13 13
情 報 文 化 学 科 10  6  4  8
合　　計 88 89 71 89
※ 2011 年まではライフデザイン学科、2012 年からは現代社会学科と合算
3．2013 年度学科・学年別教職課程履修者数	 （単位：人）
1 年 2 年 3 年 4 年 科目等履修生 合計
人 間 心 理 学 科 17  4  2  0 1 24
現 代 社 会 学 科  3  1 0  4
※ライフデザイン学科  1  1 0  2
経 営 社 会 学 科 16 14  4  4 0 38
マ ス・ コ ミ 学 科  4  3  2  4 0 13
情 報 文 化 学 科  4  2  2  0 0  8
合　　計 44 24 11 10 0 89
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4．介護等体験
種　別 体　験　施　設　名
福  祉  施  設
江陽台通所介護、千葉市花見川いきいきプラザ、東菅野デイサービスセンター、
流山地域福祉事業所　梅の木、初石苑、コミュニケア 24 癒しの浦安ふじみ館
特別支援学校 千葉県立特別支援学校流山高等学園
6．教職課程センター年間スケジュール
 4 月
学年別教職課程オリエンテーション
教職履修個別相談（履修相談室内）
教職セミナー開始（1 月まで）
 5 月 第 1 回　教職ポートフォリオ（履修カルテ）説明会　教育実習
 6 月 教育実習
 7 月 第 2 回　教職ポートフォリオ説明会
 8 月
 9 月 教職課程センター主催・模擬授業合宿（4 泊 5 日・国立信州高遠青少年自然の家）
10 月 社会福祉施設介護等体験開始（1 月まで）
11 月 特別支援学校介護等体験
12 月
 1 月 2 年生教職履修者個人面談　第 3 回教職ポートフォリオ説明会
 2 月 教職課程センター主催・模擬授業合宿（3 泊 4 日・学内）
7．教職課程センター運営委員
センター長 宮　崎　孝　治 現代社会学科 教　授
委　　　員 福　井　嗣　泰 人間心理学科 教　授
高　橋　　　克 現代社会学科 教　授
守　屋　志　保 経営社会学科 准教授
古　田　　　悟 経営社会学科 講　師
林　　　香　織 マス・コミュニケーション学科 講　師
城　一　道　子 情報文化学科 教　授
波多野　和　彦 情報文化学科 教　授
5．学校種別教育実習者数	 （単位：人）
中学校 高等学校
実 習 者 数 0 7
